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ABSTRACT
KONTRIBUSI AYUNAN LENGAN DAN KEKUATAN OTOT LENGAN, TERHADAP KEMAMPUAN SERVIS BAWAH
PADA PESERTA
DIDIK SEKOLAH DASAR NEGERI TUNGKOP PIDIE
ABSTRAK
(Febriadi Rahmad)
Servis merupakan upaya awal dalam memulai suatu permainan bola voli dengan memukul bola hingga melewati net. Siswa Sekolah
Dasar Negeri Tungkop Pidie umumnya belum mampu melakukan servis atas dan bawah. Hal ini disebabkan karena guru kurang
memperhatikan penguasaan teknik dasar yang dilakukan saat melakukan servis, baik berkaitan dengan ayunan lengan sudut
ayunannya. Ayunan lengan yang semakin jauh akan memperbesar daya dorong yang mempengaruhi kekuatan otot lengan siswa dan
melakukan servis yang baik. Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui kontribusi ayunan lengan dan kekuatan otot lengan
terhadap kemampuan servis bawah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Populasi
dalam penelitian ini adalah siswa Sekolah Dasar Negeri Tungkop yang berjumlah 25 orang, dan sehingga merupakan total
sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan pengukuran. Teknik analisis data menggunakan metode statistik
deskriptif. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Terdapat korelasi yang signifikan antara ayunan
lengan terhadap kemampuan servis. Berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi yang ditemukan sebesar rx1y = 0,56, 2)
Terdapat korelasi yang signifikan antara kekuatan otot lengan terhadap hasil servis bawah. Berdasarkan hasil perhitungan koefisien
korelasi yang ditemukan sebesar rx2y = 0,91, 3) Terdapat korelasi yang signifikan antara ayunan lengan dan kekuatan otot lengan
terhadap kemampuan servis bawah.  Berdasarkan hasil r hitung untuk melihat taraf signifikan Î±=0,05 dan n= 25 yaitu 0,88. Dapat
disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan kuat antara teknik ayunan  lengan, kekuatan otot lengan dengan kemampuan
servis bawah siswa sekolah dasar negeri tungkop.
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CONTRIBUTION OF ARM ARMY AND STRENGTH OF ARM MUSCLE,
UNDER SERVICE ABILITY IN PARTICIPANTS IN
THE TUNGKOP PIDIE STATE BASIC SCHOOL
ABSTRACT
(Febriadi Rahmad)
Service is an initial attempt at starting a volleyball game by hitting the ball over the net. Pidie Tungkop Public Elementary School
students generally have not been able to service up and down. This is because the teacher does not pay attention to the mastery of
the basic techniques that are carried out when servicing, both related to the swing arm of the swing angle. Arm swings that are
further away will increase the thrust that affects the strength of the student's arm muscles and perform good service. The purpose of
this study was to determine the contribution of arm swing and arm muscle strength to the ability of lower service. This study uses a
qualitative approach with a type of descriptive research. The population in this study were Tungkop State Elementary School
students totaling 25 people, and so it was a total sampling. Data collection techniques use tests and measurements. Data analysis
techniques using descriptive statistical methods. The results and conclusions of this study are as follows: 1) There is a significant
correlation between arm swing and service ability. Based on the results of the calculation of the correlation coefficient found at rx1y
= 0.56, 2) There is a significant correlation between the strength of the arm muscles and the results of the lower service. Based on
the calculation of the correlation coefficient found at rx2y = 0.91, 3) There was a significant correlation between arm swing and arm
muscle strength to the ability of the lower service. Based on the results of r count to see the significant level Î± = 0.05 and n = 25
that is 0.88. It can be concluded that there is a significant strong relationship between arm swing technique, arm muscle strength
with lower service ability of tungkop public elementary school students.
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